































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































agate メノウ 窺福 璃瑶i石
aiguille 針 社 針、人徳ヲ稲スル
碑、魚名
ニンニク
ad ニンニク 萌、穿条、大蒜 胡椒
allumette マッチ
ッ火ケ寸キ




















(grasse) artdlerie 砲、大砲 銃、巨銃、 大銃、大銃掛リノ人
巨抱







bane ベンチ、腰掛 椅子• 腰カケ、裁判所、砂
リヨウガヒヤ
場






bas de laine 
毛>t府'})莫'}t大小' 
ハカリ
bassine 容器、洗桶 衡、秤、提 盃、丼、秤、船、園
秤、手稲 所、湯ノ小桶
- 159― 








beurre fra1s 鮮酪 fra1s、fro↑che、衆斤漁羊、
涼キ











ble sarasin 嵩モノ唆イレ ble穀物
bo↑ te 箱 盆雁 入レ物箱
bo↑ le a mus1que 











boug1e ローソク 蛾燭 峨燭






インギt章ヨウマcachet 印 コ印ウ メ 印




cameleon カメレオン 晰錫、蛇醤、 十二時虫
蝶端
camisole カミゾール 襦、近身 胸衣
（婦人用下着）
短臥子・衣楊ドコ




canon 大砲 大痰抱 銃名、寺法フデキリコガクt
'筆"'"刀'"' canif 小刀、ナイフ 削翻刀 箪刀
-160-
フランス語 現代語訳 梯郎察辟範 三語便覧 五方通語 佛語明要
ベッカウ




carotte ニンジン 胡羅萄 胡羅蘭 紅羅萄、胡 黄胡罹萄
羅萄









科字chaise 椅子 椅子 椅子、方椅、 椅子
シ燭ヨク極ダイ
皿椅
chandelier 燭台 燭基 燈架、燈碁、 黒板ノ突張リ、蝋燭
燈竪 ヲ作ル人
chondelle ロウソク 蛾燭 蛾燭
chapeau 帽子
荊カ笠サ 帽子、僧官、 益













chemise シャツ、 シュミーズ 汗濡 杉、汗濡 襦絆
ch1en mar1n 饂訥獣、海狗 海犬
chocolat チョコレート ショコラートヲ飲ム者






cigale 蝉 蛭蝉、促織、 奨煙草
巷麗、蛋ハサミ
刀ミ、爽剪c1seau 鋏 鋏 彫物、竪
刀、絞刀






clou 釘 ニ釘カワ 釘
colle 糊 膠 膠、糊、考ニ




フランス語 現代語訳 掃郎察辟範 三語便覧 五方通語 佛語明要
り3?令ヤクキ
compas コンパス 両楓規 尺、測ル器
complet スーツ 十分ナルコトキウリ


















cravate ネクタイ 風領 男ノ襟巻、クローチ
産ノ馬
crayon エンピッ 石筆粗ナル雛形
cresson クレソン 翌”ス砕イン米シダ晶ヤガ界うウシ 櫻官
cnstal 水晶 水晶、燈明























drop ラシャ 家腔シキ衣罪ラ、紗シ家ャ 羅紗カツバ
echarpe マフラー、 雨衣 婦人ノ被物、粛額ノ
ショ ール 首、箪衣 縁ノ四隅ノ木
釦hec チエス 将基
もcureuil リス 栗鼠、腱鼠 未詳
スミ
encre インク 墨 墨汁 墨汁





















フランス語 現代語訳 掃郎察辟範 三語便覧 五方通語 佛語明要
epinard ホーレンソウ 寛約ホトウメハ針レンリ菜ソウ 波稜菜
紅）1ngle ピン、留め針 針
eヽponge スポンジ 海綿 海綿
スズ
もtain 錫 錫 錫
ヲ＞ ギ
もventail 扇子 腰扇 扇子






















fromage チーズ 乾酪 カース
froment 小麦 小褻 小褻


















habit de d1manche 
ハ公レ服ギ
ラシャ／＊モノ
hah1t de drop 羅紗服
harmonie ハーモニカ 音ノー様。音ノヨキコト
harpe ハープ 竿 栗器
- 163-
フランス語 現代語訳 掃郎察辟範 三語便覧 五方通語 佛語明要















1upe スカー ト 表ウナワカ衣ギキ 女服










lampe 燈、ランプ 火燈 、燈 火燈シ
lanterne du panierrn 籍憾、燭篭 燈、焼
lanterne ランタン 火誂
letre 手紙 >: 文字lit ベッド、寝台 臥子室ドコ 床、堵ノ下石、底ヲホカミ
loup オオカミ 狼 り良ノ牡、 牝
lunette 眼鏡 顕微鏡、袂時計ノ縁
mache 野ヂシャ 属 果名
monchon マフ 手テヌ袈キ 冬手ヲ温ル毛皮ノ
Iヽヲリ
筒、熔鮮二用ル管
manteau コート、マント 外ハ套ヲ＇） 短掛 短掛、短襖 合羽
marsou1n ネズミイルカ 海豚、紅豚、 魚名
紅瀦、水瀦
メン
masqne 仮面、マスク 瑕面 ウリ 頭ノ巻木、綿
melon メロン 甜瓜 甜瓜
melon d'eau 
ス西イク瓜ワ
milan トビ 砿鳶 鳶カガミ
mrroir 鏡 鏡 鏡
moucho1r ハンカチーフ 鼻i弟ヲ 7ク布
mouchoir de cou 
風エリマ領キ
montre 腕時計 自喝鐘、 袖時計
時規
- 164 — 












nefle 西洋花梨の実 柿 山査子
ツネIキそ｝
neglige 部屋着、化粧着 常クル ミ服 怠ル、涌gl1gも夜具












aranger オレンジの木 香枕マブクシラュ機カン 橙樹マクラ
oredler 枕 枕 枕





pantalon 長ズポン 長袴 袴




peche モモ 桃 桃、魚撒
pe1nture 絵 誂像、細

















plomb 鉛 鉛 鉛 捌深器、錫
plume ペン、羽 筆羽筆 査蘊 羽、茎
-165-















parcelaine 陶器 セ陶トモ器ノ 陶器、貝名シラミ





rad1s 二十Bダイコン 簗籠 胡羅萄
rail レール
ライシンス






rらgle 定規 界尺 定規、規則、手本、
順序ノレン









「oss1gnol ウグイス 艇篤 捻
ruban リボン 紐 紐









saumon 鮭 測骨魚、 鱒、鉛ヤ錫ノ ー トカ
鰈同梢 ケ
sauterelle イナゴ、パッタ イ紬ナ孟ゴ ~ 
se1gle ライ麦 裸袈 小袈









soleil 太陪 向日葵 太隔
SOUCI キンセ ンカ 金錢花 世話、苦メ、心痛、
金銀花
soufre 硫黄










table テープル 机案 卓子、 雑骰、目録、
机





loon アプ 大蜂 馬蠅
tenche 魚名、未審 voyez tanche、tonche鱒
tente テント、天幕 円グ届ン幕マク、征幕 天幕










tulle カワラ 屋根瓦 屋根瓦
tul1pe チューリップ 草名、未審 山慈姑花
turbot カレイ 比カ目レ魚イ 比目魚






蒲プド萄ウ ,胃.  ● 蒲萄蔓


















zinc 亜鉛 亜鉛 亜鉛
-168ー
